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Die Sprache der Komputi*
Komputistische Traktate gehören zu den verbreitetsten Schriften in der Fach-
literatur des Mittelalters, wovon uns schon ein flüchtiger Blick in jeden belie-
bigen Katalog von Handschriften oder frühen Drucken, in die relevanten Daten-
banken oder Listen überzeugt. Der Grund für dieses häufige Vorkommen 1 liegt 
in der Tatsache, dass sie in ihrer Zeit eine dreifache Rolle erfüllten : sie waren 
wissenschaftliche Literatur, sie fungierten als Schulbücher und sogar als prak-
tische Handbücher, die bei der Ausübung einiger Berufe notwendig waren. An 
den Universitäten dienten sie den Studenten bei der Aneignung der septem artes 
liberales 2, in der Praxis halfen sie Ärzten, Feldschern und Badern, die mit ihrer 
Hilfe die Zeit der günstigen Stellung der Planeten für ihre Eingriffe suchten, 
oder Geistlichen, zu deren Pflichten die Feststellung und Erklärung der wich-
tigen liturgischen Daten gehörte, vor allem der Termine der beweglichen Feste. 
Die Kenntnis des Komputus wurde auch in den Kirchenvorschriften verlangt, 
die mit Berufung auf die Autorität des heiligen Augustinus sagen, dass Priester 
und Kleriker – wenn sie zu Recht als Personen des geistlichen Standes aner-
kannt werden wollen – neben anderem auch den Komputus kennen müssen 3. 
Augustinus zitieren gerne auch die Autoren der Kommentare, die den Lesern 
den oft zitierten und ihm zugeschriebenen Spruch vorsetzen, der mal in der 
prosaischen, mal in der gereimten Form die Fächer aufzählt, deren Wissen dem 
Kleriker zum erfolgreichen Verrichten seines Berufs nötig ist : es sind dies die 
* Diese Studie entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes des Philosophischen Instituts der 
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (RVO:67985955), gefördert von dem in 
COST eingereichten Projekt MŠMT LD13043 (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum).
1 Z. B. brauchte Arno Borst nur für die fränkischen Komputi aus den Jahren 721-818 drei dicke 
Bände, s. Arno Borst (hg.), Schriften zur Komputistik im Frankenreich von 721 bis 818, Teil 1-3, 
Hannover, 2006.
2 In der Liste der Bücher, die im 15. Jahrhundert an der Prager artistischen Fakultät gelesen 
wurden, sind in der Rubrik In mathematica vier komputistische Lehrbücher eingetragen (Cirome­
tralis, Manualis, Oicreper, Ecclesiasticus), s. Josef Tříška, Literární činnost předhusitské univer­
sity, Praha, 1967, S. 162. 
3 Decretum, d. 38, c. 5 (Aemilius Friedberg, Corpus iuris canonici, Band I, Leipzig, 1879, 
S.  141-142) : « item ex dictis Augustini : Quae ipsis sacerdotibus necessaria sunt ad discendum, 
id est liber sacramentorum, lectionarius, antiphonarius, baptisterium, computus, canon poeniten-
tialis, psalterium, homiliae per circulum anni in dominicis diebus et singulis festivitatibus aptae. 
Ex quibus omnibus si unum defuerit, sacerdotis nomen vix in eo constabit ».
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Grammatik, die Musik, das kanonische Recht und der Komputus 4. Die Gram-
matik braucht er zum Verständnis und zur Interpretation des Bibeltextes vor den 
Gläubigen, die Musik ermöglicht es, Gott Lob zu zollen und erhöht die fromme 
Andacht, das kanonische Recht ist Richtschnur bei der Beachtung von Gottes 
Befehlen, und die Komputi schützen den Priester vor Irrtümern beim Gottes-
dienst 5, denn wenn er die Komputistik gut beherrscht, kann ihm nicht passieren, 
was einmal in Bremen geschehen sein soll : Dort hatten die Priester das Oster-
datum falsch ausgerechnet, den Introitus des Ostersonntags gesungen und die 
Gläubigen schon zum Fleischverzehr aufgefordert, obwohl noch die Zeit des 
Fastens war. Die Geschichte ist so berühmt geworden, dass sie ein warnender 
locus communis geworden ist und auch in Verse gesetzt wurde 6.
Das Wort computus, -i, m., im Mittelalter auch als Masculinum der IV. Dekli-
nation und Neutrum der II. (computum) belegt, wurde auch mit seinen Grundbe-
deutungen, d. h. « Berechnung », « Rechnen », « Rechenkunst », « Summe » 
aus dem antiken Latein übernommen 7, und davon wurden auch die neuen 
4 Vgl. z. B. : Praha, KK (= Knihovna metropolitní kapituly pražské – Bibliothek des Prager Metro-
politankapitels), Hs. M 104, fol. 38r : « ad bonum sacerdotem quatuor requiruntur, ut testatur 
beatus Augustinus in quadam sua auctoritate dicens : In domo Dei quatuor sunt necessaria, scilicet 
grammatica, musica, ius canonicum et compotus... Versus : Clerus in ecclesia Domini sciat quatuor 
esse tenenda : / grammaticam, neumas, ius kanonis et kalendas ».
5 Paris, BnF (= Bibliothèque nationale de France), nouv. acq. lat. 619, fol. 12r : « grammatica, 
ut intelligatur sacra eloquia seu sacre scripture, musica ad Dei laudem cantandum et ad devoci-
onem excitandum, ius canonis ad mandata superiorum observanda, kalendas sive compotum ad 
distincciones temporum, prout congruit sacre matri ecclesie facienda » ; Praha, NK (= Národní 
knihovna České republiky – Nationalbibliothek der Tschechischen Republik), Hs. XI D 7, fol. 42r : 
« grammatica ad verba tocius sacre scripture intelligenda et vulgo piissime exponenda, musica ad 
laudes Dei decantandas, in honore eius devote iubilemus, ius canonum ad precepta Dei et sanc-
torum patrum instituciones observandas, compotus ad distinccionem temporum cognoscendam » ; 
Petrus de Dacia, Declaratio super Computum manualem 1, hg. v. Fritz Saaby Pedersen, Petri 
Philomenae de Dacia et Petri de S. Audomaro opera quadrivialia, Kopenhagen, 1983 (Corpus 
philosophorum Danicorum medii aevi, 10/1), S.  513-551, hierzu S.  521 : « quattuor igitur, attes-
tante beato Augustino, sunt necessaria in domo Domini, scilicet grammatica, musica, canones et 
computus : grammatica pro vocabulis exponendis, musica pro dei canticis modulandis, canones pro 
sacramentis fidei ordinandis, computus vero pro temporibus discernendis ». 
6 Vgl. z. B. : Praha, NK, Hs. XI D 7, fol. 42r : « diligenter hunc librum discamus, qui tales distinc-
ciones considerat temporum, ne umquam nobis talis error contingat, sicut in una provincia 
quibusdam cecidit, ita quod carnes comederunt et Resurexi cantaverunt, ubi omnibus cristifide-
libus erat medietas ieiunii, scilicet quadragesime ; unde in confusionem illorum quidam versiculi 
compositi sunt, scilicet isti : ‛Tremenses (Paris, BnF, nouv. acq. lat. 619, fol. 9r : Premenses) asini 
cantaverunt Resurexi, / quando gens domini cantabat Oculi mei’ » ; Computus magistri Jacobi (hg. 
v. Marijke Gumpert-Hepp, Computus magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 
1436, Hilversum, 1987), 5, S. 50 : « unde per ignoranciam computi de facili magnus abusus fieret 
in ecclesia Dei et confusio in peractione divini officii, quod bene expertus est clerus Bremensis. In 
cuius vituperio dicitur : ‛Bremenses azini cantaverunt Ressurexi, / dum populus Dei cantavit Oculi 
mei’ ».
7 ThLL III, 2185,1-2186,13. 
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 Bedeutungen abgeleitet, d. h. die Bedeutung « Rechnung », « Buchhaltung » 8 und 
der terminus technicus für Komputistik. In diesem Fall bezeichnet computus 
dann nicht mehr jedes beliebige Rechnen, sondern ein ganz konkretes, nämlich 
das Rechnen mit der Zeit, speziell die Berechnung der beweglichen Feste ; 
metonymisch bedeutet er auch die Lehre davon und das Buch, das diese Berech-
nungen und die Chronologie allgemein lehrte 9. Den Zusammenhang mit dem 
Verbum computare erklären die Lexikographen und Komputisten so, dass 
computare, « rechnen », in der Komputistik nicht das Ziel, sondern das Mittel 
ist ; die Komputi unterrichten nicht die Rechnungsverfahren, aber das Rechnen 
benutzen sie zum Erreichen des Ergebnisses 10.
Bei der Sprache der Traktatliteratur, derer Ausdrucksmöglichkeiten durch 
die Fachterminologie und Anforderungen des Fachstils eingeschränkt wird, 
und besonders bei der Sprache des Faches, das so eng mit der Mathematik und 
Astronomie verbunden ist, könnte man vermuten, dass das Wirkungsfeld der 
Philologen nicht zu umfangreich sein wird, und dass der einzige Bereich, von 
dem man Neues und Interessantes erwarten kann, die etymologische Untersu-
chung der Fachtermini wäre. Aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass jene 
berühmte mittelalterliche Vorschrift der imitatio et aemulatio nicht nur für die 
Poesie gilt, sondern auch in der Fachliteratur wirkt : das erste Prinzip verlangt 
von den Autoren, sich nicht von den grossen Vorbildern und terminologischer 
Eindeutigkeit zu entfernen, das zweite aber mahnt sie, die früher entstandenen 
Werke zu übertreffen ; und dieses Vorhaben wird mit der Bemühung um Klar-
heit und Kürze, was topos aller accessus ist, begründet 11. Die Besonderheit der 
8 MW (= Mittellateinisches Wörterbuch) II, 1133,28 ; LB (= Lexicon Bohemorum) I, 820a ; P (= 
Lexicon Polonorum) II, 790,10 ; S (= Glossarium mediae Latinitatis Sueciae) I, 204a ; N (= Lexicon 
Latinitatis Nederlandicae) C 755,10 ; Niermeyer (= Niermeyer, van de Kieft, Burgers, Lexicon 
minus) 305b.
9 MW II, 1133,15, 36 ; ibid. 1133,2 ; BlaiseChr (= Blaise, Dictionnaire... des auteurs chrétiens) 
186a ; LB I, 819a, 820b ; N C 755,8 ; Niermeyer 305b.
10 Paris, BnF, nouv. acq. lat. 2770, fol. 154r : « dicitur autem compotus non quia in ea de computa-
cionibus agat, sed quia per computaciones in suis inquisicionibus negociatur » ; Paris, BnF, nouv. 
acq. lat. 657, fol. 26r : « computus... non quia in ea agatur de computacione, sed quia omnia illa, 
circa que versantur, quadam regulari numerorum computacione investigantur » ; Cristannus de 
Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. I G 24, fol. 18v)  : « et dicitur compotus non ex 
eo, quod doceat computare, sed quia ea, que hic doceantur, illa secundum practicam et compotum 
procederunt » ; Computus magistri Jacobi, 7, S. 50 : « et dicitur computus a computando, non quia 
computare docet, nam hoc docet ars algoristica, sed quia computando docetur ».
11 Vgl. z. B. : Campanus Navariensis, Compotus abreviatus (Bruxelles, Bibliothèque royale, Hs. 
5270-5275, fol. 69bis r) : « rogavit me unus ex hiis, quibus contradicere nequeo, ut scienciam, quam 
compotus appellamus, breviter et clare, secundum quod possibile est, describerem » ; Iohannes 
Algeri, Computus chirometralis (hg. v. Karl Mütz, Computus chirometralis. Spätmittelalterliches 
Lehrbuch für Kalenderrechnung, Tübingen, 2003), S. 6 : « cognicio veritatis de pausis temporum 
circa motum solis et lune orbium et aliorum planetarum, cum sit tenebrosa et librorum dictis nimis 
involuta propter prolixas cartulas, quod multorum sensibus nequit comprehendi. Quare tractatum 
de predictis facilem, ut eum intuentes viam queant invenire veritatis, nudis verbis componere 
deo adiuvante me oportet » ; Computus magistri Jacobi, 1, S.  48 : « ad... novellorum clericorum 
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Sprache, die sich im Stil und Wortschatz erweist, wird von vier Umständen 
beeinflusst : von der Gattung des Komputus, dem Benutzerkreis, der Entste-
hungszeit und von seiner Form.
Der erste und der zweite Umstand hängen eng miteinander zusammen. 
Das Mittelalter unterschied zwei Gattungen der Komputi : den sogenannten 
computus philosophicus oder astronomicus, und den computus ecclesiasticus, 
auch vulgaris genannt 12. Der Unterschied besteht im Inhalt : Während der philo-
sophische Komputus eine ausführliche chronologische Belehrung und genaue 
Definitionen der chronologischen Begriffe bot (wie z. B. die Werke von Beda 
Venerabilis 13, Roger Bacon 14 oder Hrabanus Maurus 15), war das Hauptziel 
des kirchlichen Komputus die Fertigkeit in der Bestimmung der Termine der 
beweglichen Feste (wie z. B. in der Massa compoti von Alexander de Villa 
Dei 16, im Computus vulgaris von Iohannes de Sacrobosco 17 oder in dem Hand-
buch der jüdischen Chronologie Computus Iudaicus 18). Das Wesentliche dabei 
war, dass die Feststellung der chronologischen Daten bloß auf mathematischem 
Weg, zufolge festgelegter Formeln, ohne astronomische Kenntnisse und kompli-
zierte astronomische Beobachtung durchgeführt wurde. Beide Komputi gehen 
bei ihren Erklärungen von der Bewegung der Sonne und des Mondes aus (zum 
Unterschied von der Astronomie, die sich mit allen Himmelskörpern beschäf-
tigt), den philosophischen Komputus definieren die mittelalterlichen Chro-
nologen als sciencia temporis discretiva 19 oder sciencia certificandi tempus 
aliqualem profectum in presenti tractatulo... tradetur ars computistica metrice et per figuras cum 
declaracione prosaico modo perfacili, ymmo quibusvis anfractibus obscuris iuvenum capacitati 
obviis penitus reiectis et rescisis ». 
12 Alexander de Villa Dei, Massa compoti (hg. v. Walter E. van Wijk, Le nombre d´or. Etude de 
chronologie technique, suivie du texte de la Massa compoti d‘Alexandre de Villedieu, avec traduc­
tion et commentaire, La Haye, 1936, S.  47-131), praefatio, S.  52 : « est autem duplex computus, 
philosophicus et vulgaris sive ecclesiasticus » ; Bono da Lucca, Computus lunaris (hg. v. Gino 
Arrighi, Computus lunaris (1254), Lucca 1991), 1, S.  4 : « est autem duplex computus, scilicet 
astronomicus et vulgaris » ; Petrus de Dacia, Declaratio, 1, S.  521 : « sciendum est igitur, quod 
duplex est computus, scilicet philosophicus et ecclesiasticus ». 
13 Beda Venerabilis, De temporibus, hg. v. Charles W.  Jones, Bedae opera de temporibus, 
Cambridge Mass., 1943, S. 295-303, und Turnhout, 1980 (CCSL, 123C), S. 579-611 ; De temporum 
ratione, hg. v. Charles W.  Jones, Bedae opera, S.  174-291, und Turnhout, 1977 (CCSL, 123B), 
S. 263-544.
14 Roger Bacon, Compotus fratris Rogeri (hg. v. Robert Steele, Opera hactenus inedita Rogeri 
Baconi, VI, Oxford, 1926, S. 1-211).
15 Hrabanus Maurus, De computo, hg. v. Wesley M.  Stevens, Turnhout, 1979 (CCCM, 44, 
S. 165-321.
16 Alexander de Villa Dei, Massa compoti, hg. v. Walter E. van Wijk, Le nombre d´or, und Robert 
Steele, Opera hactenus, S. 269-302. 
17 Iohannes de Sacrobosco, De anni ratione seu ut vocatur vulgo Computus ecclesiasticus, Vitten-
bergae, 1558. 
18 Computus Iudaicus, inc. Me pudet Iudeum talia scire (z. B.  Praha, KK, Hs. L 52, fol. 118r-
125v ; Hs. M 103, fol. 157v-173r ; Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Hs. 562, fol. 47v-51v, 54r-56v ; 
Hs. 563, fol. 33v-351v). 
19 Alexander de Villa Dei, Massa compoti, praefatio, S. 52. 
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secundum solis et lune progressum 20, d. h. die Lehre über die Feststellung 
der Zeit ausgehend von der Bewegung der Sonne und des Mondes ; die zweite 
Gattung sehen sie als sciencia temporis discretiva secundum usum ecclesiae 21, 
oder distinccio temporis secundum motum lune et solis, prout sancte ecclesie 
congruit 22, also die Lehre über die Unterscheidung der Zeit nach der Bewe-
gung der Sonne und des Mondes, und zwar entsprechend den Bedürfnissen der 
Kirche ; mit anderen Worten : die Lehre darüber, wie sich die Bewegung der 
Sonne und des Mondes in der Einteilung des kirchlichen, eventuell des bürger-
lichen Jahres zeigt. Auch die kirchlichen Komputi erklärten die allgemeinen 
chronologischen Begriffe, aber nicht systematisch und nur in dem Maße, wie es 
der Benutzer zu der notwendigen Übersicht und zu dem Verständnis der Berech-
nungen, oder zur richtigen Datierung, brauchte.
Durch eine höhere Sprachebene zeichnen sich die astronomischen Komputi 
aus. Sie stammen aus den Federn der bedeutenden Universitätslehrer oder Klos-
tergelehrten, die sich an die antike Tradition anlehnen und mit ihren Werken 
an Leser mit derselben Ausbildung oder an Studenten der höheren Stufen 
des Universitätsstudiums wenden. Sie schreiben in Prosa, sie benutzen ein 
gepflegtes Latein, konfrontieren ihre Auslegungen mit den Theorien anderer 
Autoren 23 und weisen auf den Umstand hin, dass die kirchlichen Komputi 
einige Phänomene anders bezeichnen und erklären, weil sie auf die Erforder-
nisse des praktischen Lebens antworten 24. Dagegen teilen die Autoren der 
kirchlichen Komputi gewöhnlich gleich am Anfang mit, um welche Gattung es 
geht und was dieser Text bringt, und dass die Kenntnis der Komputistik das 
Verständnis der Astronomie erleichtert 25. Die meisten kirchlichen Komputi 
20 Guillelmus Durandus, Rationale divinorum officiorum (hg. v. Anselme Davril, Timothy 
M.  Thibodeau, Guillelmus Durantus, Rationale divinorum officiorum, Turnhout, 1995-2000 
(CCCM, 140, 140A, 140B), VIII,1,1 (140B, S. 131). 
21 Alexander de Villa Dei, Massa compoti, praefatio, S. 52. 
22 Praha, KK, Hs. M 104, fol. 38r. 
23 Bacon und Robertus Grosseteste zitieren oft Aristoteles, weiter die Astronomen Ptolemaios, 
Arzachael, Thebit, Abrachis, Dionysius Exiguus, von den lateinischen Autoren Plinius und 
Isidorus.
24 Vgl. z. B. : Bacon, Compotus, I, 7, S. 28 : « set auctores compoti nos precedentes inveniuntur 
aliter distinxisse (sc. quatuor tempora), nescio qua auctoritate vel racione... Hanc distinccionem 
quidam putant esse secundum medicos et non secundum astronomos » ; II, 13, S. 123 : « cum cyclo 
decemnovenali alius cyclus, dictus lunaris, eiusdem quantitatis, set in institucionibus et in inchoa-
cione dissimiliter, ponitur de compotistis... Videtur enim differre cyclus lunaris a 19li sicut naturale 
differt a positivo... Cyclus vero 19lis positus est ab auctoribus kalendarii nostri tantum ad cogno-
scendum omni anno terminum Pasce » ; Robertus Grosseteste, Compotus, 4, S. 226-227 : « usualis 
compotus non inchoat kalendarium vel ciclum concurrencium secundum hunc modum omnino, 
licet modus iste magis esset consentaneus ordini naturali, set ordinant compotiste ciclum concur-
rencium quasi primus annus kalendarii inchoatus a Martio ». 
25 Vgl. Bono da Lucca, Computus lunaris, 1, S. 4 : « est autem duplex computus, scilicet astro-
nomicus et vulgaris, sed de astronomico nil ad presens » ; Petrus de Dacia, Declaratio, 2, S. 522 : 
« causa finalis sive utilitas est, ut... habeamus notitiam eorum, quae in ipsa scientia contineantur, et 
per consequens faciliorem aditum ad ipsam astrologiam, cui supponitur liber iste ».
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sind an Universitäten enstanden, manche als Lehrbücher von Lehrern verfasst, 
manche als von den Studenten mitgeschriebene Vorträge, bei vielen bleiben 
die Autoren in der Anonymität. Als Hilfsmittel zum Studium werden sie oft 
in Versen verfasst und nachher kommentiert. Wenn sie in Prosa verfasst sind, 
dann unterscheidet sich der Charakter ihrer Sprache auffällig von der Sprache 
der philosophischen Komputi : die Satzstruktur ist einfach, es wiederholen 
sich dieselben Wendungen, es werden die für den Vortragsstil und didaktische 
Literatur gewöhnlichen Übergänge benutzt. Deutlich können wir das im Fall 
von Cristannus von Prachaticz 26 sehen. Dieser Magister der Prager Univer-
sität, Pfarrer und Prediger bei dem heiligen Martin in der Mauer, der litera-
risch zwischen den Jahren 1400-1430 tätig war, hat Schriften aus der Medizin, 
Botanik, Mathematik, Komputistik und Astronomie hinterlassen. Den Ruf 
eines ausgezeichneten Astronomen hat ihm in ganz Europa sein Werk über die 
Konstruktion und Benutzung des Astrolabs, De composicione et usu astro­
labii 27, eingebracht, das für seine Astronomen-Kollegen bestimmt war ; für die 
Studien-Anfänger, die an der artistischen Fakultät die Kurse der artes liberales 
absolvieren mussten, hat er zwei Studientexte verfaßt, das Lehrbuch der Arith-
metik Algorismus prosaycus 28, und für die Komputistik, die man als Vorstufe 
und Teil der Astronomie lehrte, das Handbuch Computus chirometralis oder 
Novum chirometrale 29 genannt. Wenn wir die Schrift über das Astrolab und die 
Universitätslehrbücher vergleichen, erkennen wir sofort den Unterschied : das 
Astrolab, vor allem sein Aufbau, wird in flüssigem Latein, ohne syntaktische 
Fehler, beschrieben, während für das arithmetische und komputistische Lehr-
buch der einfache Stil und eine deutliche Gliederung des Lehrstoffes typisch 
sind. Die Erklärungen werden mit den Wendungen Si vis scire, Si queris, Si 
volueris habere u. ä. eingeführt, die einzelnen Schritte werden mit dem Abla-
tivus absolutus His factis, His scitis, His premissis, Hoc facto u. ä. getrennt.
Die Entstehungszeit spiegelt sich bei den komputistischen Traktaten in ihrem 
Inhalt und in der Terminologie wider. Die Art und die Methode der Berech-
nungen entwickelten sich in Richtung zur Simplifizierung ; die Zahl der notwen-
digen Schritte verminderte sich und damit auch die Zahl der Ausgangsan-
gaben ; die Wende kann man in der Mitte des 14. Jahrhunderts ansetzen. Die 
gemeinsamen und nötigen Angaben zu den Berechnungen sind die Zyklen, 
d. h. Sonnen- und Mondzyklus, Sonntagsbuchstaben und Konkurrenten ; die 
älteren Komputi brauchten weiter bei den Berechnungen Claves, Epakten und 
26 Cristannus de Prachaticz, vor 1370-1439. Zu seiner literarischen Tätigkeit s. Pavel Spunar, 
Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam 
illustrans, tomus I, Wratislaviae, Varsaviae, Cracoviae, Gedani, Lodziae, 1985, S. 116-133. 
27 Alena Hadravová, Petr Hadrava, Křišťan z Prachatic, Stavba a Užití astrolábu, Praha, 2001.
28 Zuzana Silagiová, Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus – Základy aritmetiky, 
Praha, 1999.
29 Die Schrift ist in 7 Handschriften erhalten, die kritische Edition wird von der Autorin dieses 
Aufsatzes vorbereitet. 
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 Regularen, wohingegen später das Intervall die Hauptrolle dabei spielte. Eine 
Bedeutungsänderung erfuhr der Terminus concurrens. In der älteren Zeit 
bedeutet concurrens, grammatisch das substantivierte Partizip Praesens des 
Verbums concurro, concurrere, die Zahl 1 bis 7, die den Wochentag bezeichnet, 
auf den im gegebenen Jahr der 24. März fällt, wobei 1 für den Sonntag, 2 für 
Montag steht usw. Die Motivation zu dieser Benennung ist nach den Kompu-
tisten ganz klar : die Konkurrens stellt einen bestimmten Wert an sich dar, aber 
wenn sie mit der Sonnenregulare concurrit, d. h. sie zu ihr hinzugerechnet wird, 
ergibt sie einen neuen Wert, nämlich den Wochentag, mit dem die einzelnen 
Monate des gegebenen Jahres beginnen 30. Die jüngeren Komputi unterscheiden 
zwei Gattungen von Konkurrenten, concurrentes hebdomadarum und concur­
rentes anni, die aber nicht mit den vorangegangenen identisch sind. Concur­
rentes anni werden von dem Sonnenzyklus abgeleitet und dienen zur Bestim-
mung des letzten Sonntags des Jahres. Für die concurrentes hebdomadarum, 
deren Wert die Anzahl der Tage zwischen dem Geburtstag Jesu und dem letzten 
Sonntag des Jahres zeigt, ist der Ausgangspunkt der Mondzyklus. Obwohl es 
keiner von den Komputisten sagt, laufen auch diese Konkurrenten zusammen 
(concurrunt), d. h. im Zusammenwirken mit den anderen Angaben bringen sie 
weitere Werte, und zwar die concurrentes anni den Anfang der Septuagesima, 
und die concurrentes hebdomadarum die Gesamtlänge des Intervalls, d. h. der 
Periode zwischen dem Geburtstag Jesu und dem Sonntag Esto mihi 31.
Die jüngeren Komputi haben die Terminologie um einen Terminus bereichert, 
der oft schon im Titel stand und signalisierte, wie schwierig die Berechnungen 
sein werden. Es geht um das Adjektiv chirometralis, das Kompositum vom grie-
chischen χείρ « Hand » und μέτρον « Mass », also « mit Hand gemessen » 32, und 
seine lateinische Parallele manualis. Beide Attribute bezeichnen eines von zwei 
Haupthilfsmitteln bei dem hier beschriebenen Rechnen, nämlich die Finger, 
deren Glieder als die Kugeln eines Zählbrettes dienten ; der zweite Behelf 
waren die Verse. Diese Methode ermöglichte, die Berechnungen ohne Hilfe der 
Schriftlichkeit durchzuführen, und was wichtiger war, schloss potentielle Rech-
nenfehler bei denen aus, denen die Arithmetik Probleme machte 33.
30 Iohannes de Sacrobosco, Computus ecclesiasticus, fol. L 2r : « concurrens... dicitur a con, quod 
est simul, et currere, quoniam simul currit cum regulari ad ostendendum, quota feria quilibet 
mensis incipit ». 
31 Vgl. z. B. Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. I G 24 f. 23r, 26r) ; 
Iohannes Algeri, Computus chirometralis, S. 14, 24 ; Computus magistri Jacobi, 78, S. 96. 
32 Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. I G 24, fol. 18v) : « cirome-
tralis... quasi manibus mensuratus vel numeratus, quia tota eius doctrina quasi in manibus 
versatur » ; Anianus, Compotus manualis (hg. v. David Eugene Smith, Le comput manuel de 
magister Anianus, Paris, 1928), 1-2, S.  37 : « compotus est talis proprie dictus manualis / leva 
manus totum nobis facit hunc fore notum ». 
33 Praha, NK, Hs. IV G 8, fol. 46v : « nunc talia scribere curo / pro libroque manum do non hoc 
docmate vanum » ; Iohannes de Polonia, Computus manualis (Praha, KK, Hs. M 102/1, fol. 3r) : 
« computus manualis docet invenire illos, qui nesciunt algorismum ». 
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Die lateinische komputistische Terminologie war in solchem Maße 
lebendig, verständlich und vebreitet, dass sie sich auch in den volkssprach-
lichen Komputi durchsetzte ; und zwar oft als Zitatwörter, die in die nicht 
lateinischen Texte nicht nur im Nominativ, sondern auch lateinisch dekliniert 
eingefügt wurden 34. Was die lateinischen Texte betrifft, finden wir in den 
Prosaschriften nur selten Wörter, die ausserhalb des terminologischen Kanons 
stehen, und auch in diesem Fall sind sie von den üblich benutzten Termini 
nicht weit entfernt, wie z. B. festivitates certae et incertae 35 statt festa fixa 
et mobilia oder calendarius statt computus 36. Reicher an Synonymen und 
Neologismen sind die versifizierten Komputi, deren Autoren die betreffenden 
Informationen in die beschränkte Anzahl der Silben des Hexameters hinein-
pressen und dabei verständlich bleiben mussten. Dieses Problem lösten sie 
verschieden : manchmal haben sie Synonyme benutzt, z. B. dies aegri statt 
seit der Antike übliche dies aegyptiaci 37, grammata domini statt litterae 
dominicales 38, oder eine Wendung, die von einem guten Latinisten nicht 
geduldet würde, wie in der Datierungsformel : sexte kalende martis 39. Um den 
Daktylus beizubehalten, musste Alexander de Villa Dei statt aequinoctium 
sein hapax legomenon parinoctium in den Vers stellen 40. Das häufigste Mittel, 
zu dem die Verfasser von Versen griffen, war die Wörterkürzung, benutzt vor 
allem in Merkversen aller Fächer und gut verständlich, weil die mittelalterli-
chen Gebildeten schon durch das Schreiben und Lesen in der Auflösung von 
Abkürzungen gut geschult waren. Niemand hat gezweifelt, dass die vier ersten 
Wörter im Vers
Mar Ma Iul Oc senas reliquis dato bis duo nonas
octo tenet ydus mensis generaliter omnis 41
34 Byrhtferth, Enchiridion (hg. und übers. v. Peter S.  Baker, Michael Lapidge, Byrhtferth’s 
Enchiridion, Oxford, 1995), I, 12, S. 28, 32 : « paes gerimes synt gemearcode pa concurrentes, pa 
synt samodrynelas genemned.... Nim paet an and sete on foreweardum pam concurrentium » (New 
English : the concurrents, called « things that run together » are set down... Take the one and place 
it at the beginning of the concurrents).
35 Paris, Mazarine, Hs. 774, fol. 138r : « utilitas est tam certarum quam incertarum festivitatum 
cognicio ».
36 Petrus de Dacia, Declaracio, 61, S. 542 : « ad habendum secundum kalendarium ecclesiasticum, 
quota sit luna in prima die mensis » ; Computus magistri Jacobi, 4, S. 50 : « sed calendarius sive 
computus ad rite quodlibet officium ecclesie suo tempori deputandum ».
37 Anianus, Computus manualis, 220, S. 47 : « inde dies egros per versus noveris istos ». 
38 Anianus, Computus manualis, 44, S. 40 : « tu concurrens domini per grammata nosces / A sex, 
B quinque, C duo, D tres ». 
39 Alexander de Villa Dei, Massa compoti, 242-243, S.  58 : « bissextum sexte Martis tenuere 
Kalende / posteriore die celebrantur festa Matthie ».
40 Alexander de Villa Dei, Massa compoti, 287-289, S.  55 : « et sic mutari parinoctia credimus 
ipsa. / Solstitium deno Christum praeit atque Johannem / et totidem sequitur parinoctia horum ». 
41 Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. XIII F 17, fol. 134v). 
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die Namen der Monate Martius, Maius, Iulius und October bedeuten, oder dass 
in dem Vers
Ternus undi nod octo sexd quinque tred ambo decem doc 42
die Nummern 3, 11, 19, 8, 16, 5, 13, 2, 10, 18 stecken.
Ein Kapitel für sich stellen die Hilfsverse dar, die mit dem Rechnen mit 
den Fingergliedern die chirometrische Methode bilden ; gerade hier finden 
wir eine variierende Menge von komputistischen Neologismen, hapax lego­
mena und sinnlosen Ausdrücken. Diese grosse Kreativität wurde von dem 
Fakt hervorgerufen, dass die einzelnen Teile dieser Verse, in der komputis-
tischen Sprache dictiones genannt (und das ist das Wort, das ohne Verände-
rung der Form und Bedeutung durch alle Zeiten und Gattungen der Komputi 
geht 43), nicht Ausdrücke mit eigener Bedeutung sein sollen, sondern Laut-
gruppen, wo die Zahlen, eventuell die Buchstaben, kodiert sind. Der Verfasser 
solcher Verse konnte nur bestimmte Laute benutzen, und dazu noch in einer 
bestimmter Kombination, und wenn er keine solche passende Gruppe in den 
schon existierenden Wörtern finden konnte, musste er zur Bildung ad hoc 
greifen. Am einfachsten zum Dechiffrieren sind die auf verschiedene Art 
umgeformten Zahlwörter, wie z. B. im Vers, der zur Bestimmung des Mond-
zyklus benutzt war :
pentavigint, trede, yota, desep, quina, monosvigint quoque novem,
dena, vigint, duo, dud, vigidu, quatu, quatuorde, vigiqua, sex 44,
wo die korrekte Form nur die ein- oder zweisilbige Zahlwörter novem, duo, sex 
haben; die anderen mit den Abkürzungen trede (13), quatu (4), desep (17), mit 
griechisch-lateinischen Hybriden pentavigint (25), monosvigint (21), mit Distri-
butiva quina (5), dena (10) wiedergegeben werden, oder sogar mit dem griechi-
schen Namen für den Buchstaben I (iota), was das römische Zahlzeichen für 
eins ist. Nicht viel schwieriger war die zweite Art der Dekodierung, wenn die 
gesuchte Zahlenangabe der Zahl der Buchstaben der dictio gleichkommt, wie z. 
B. im Vers zur Bestimmung der Wochen des Intervalls :
42 Anianus, Computus manualis, 124-126, S.  44 : « aureus hic numerus his versibus est mani-
festus : / Ternus undi nod octo sexd quinque tred ambo decem doc / septem quin quartus duc iotha 
novem deps vi quat ».
43 Vgl. z. B. : Robertus Grosseteste, Computus, 3, S. 224 : « prima enim littera cuiuslibet  dictionis » ; 
S. 230 : « prima enim dictio horum versuum » ; Iohannes de Sacrobosco, Computus, fol. O 3v : « in 
hoc versu sunt septem dictiones septem embolismis deservientes » ; Petrus de Dacia, Declaracio, 
51, S. 538 : « in istis duobus versibus... sunt 19 dictiones aureum numerum designantes » ; Iohannes 
Algeri, Computus chirometralis, S.  10 : « dictio superveniens ostendit tibi ciclum » ; Cristannus 
de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha NK, Hs. I G 24 fol. 21r) : « computando eodem modo 
articulos et dicciones eis (sc. articulis) corespondentes de secundo versu » ; fol. 25r : « diccio, que 
evenerit ad articulum signatum, ostendet numerum... septimanarum, et hoc secundum numerum 
litterarum ». 
44 Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. I G 24, fol. 20v). 
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etheras, aretra, fraudula, baculos, edere, claudunt,
fraude, divertere, gaudens, candit, anastropha, dentans,
grunt, eblatans, alicens, droca, blandens, eustra, clementis 45.
Der Vers besteht aus 19 dictiones, jede enspricht einem Jahr des Mondzy-
klus und sein Intervall dauert so viele Wochen, wieviele Buchstaben die gehö-
rige dictio beinhaltet, also im ersten Jahre des Mondzyklus sind zwischen 
dem Geburstag Jesu und dem Sonntag Esto mihi 7  ganze Wochen (etheras), 
im zweiten 6 (aretra), im achten 9 (divertere) usw. Das Rechnen ist in diesem 
Fall wirklich kinderleicht, man muss nicht über Zehn, die Finger zweier 
Hände gehen. Und problemlos war auch die letzte, verbreiteteste Art, bei der 
die gesuchte Zahl identisch mit der Ordnungszahl der ersten Buchstaben des 
Wortes oder der Silbe im lateinischen Alphabet ist. So wie dem mittelalterli-
chen Benutzer bei dem Namen eines Festes gleich die Vorstellung von einer 
bestimmten Zeit oder einem festen Tag gegenwärtig war, so führte er auch 
bestimmte Buchstaben sofort auf die zugehörige Zahl von 1 bis 23 zurück. Also 
hat er spielerisch aus dem Vers
Tard quard raf sed rif sad rod tad sod rif sud tad 46,
der über den größtmöglichen Abstand zwischen dem Tag nach den Iden zu den 
folgenden Kalenden belehrt, und wo nur 4 Buchstaben (q, r, s, t) umzuwan-
deln sind, herausgelesen, dass man im Januar maximal auf 19 Tage (tard, der 
Buchstabe t steht an der neunzehnten Stelle des Alphabets) zu den Kalenden 
des Februar kommen kann, um die Tage nach den Iden des Januars (13. 1) zu 
bezeichnen, aber im Februar höchstens auf 16 (quard) Tage, im März 17 (raf) 
usw. Mit dieser Methode konnte man auch ohne in den Kalender zu schauen 
erfahren, wann es besser war, nichts Wichtiges zu unternehmen, weil man die 
ägyptischen Tage und Stunden mit folgenden Versen bestimmen konnte :
Armis Gunfe, Dei Kalatos, adamare dabatur,
lixa memor, conflans gelidos, linfancia quosdam
omine limen, Aron bagis, concordia laudat,
chije linkat, ei coequarta, gearcha lifardus 47.
45 Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. I G 24, fol. 25r) : Etheras (7) 
aretra (6) fraudula (8) baculos (7) edere (5) claudunt (8) / Fraude (6) divertere (9) gaudens (7) 
candit (6) anastropha (9) dentans (7) / Grunt (5) eblatans (8) alicens (7) droca (5) blandens (8) 
eustra (6) clementis (9).
46 Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, KK, Hs. M 101/2, fol. 6v).
47 Iohannes de Sacrobosco, Computus, fol. L 3r : Der Vers beinhaltet 12 Paare der dictiones, 
weil in jedem Monat zwei Unglückstage sind, in denen es noch dazu gilt, in einer Stunde beson-
ders aufzupassen. Die erste dictio des Paares gilt für den ersten Tag, die zweite für den zweiten 
schwarzen (ägyptischen) Tag des Monats ; ihre Daten werden durch die Ordnungszahl der ersten 
Buchstaben der betreffenden dictio bestimmt, aber bei dem zweiten Tag muss man das erzielte 
Ergebnis vom Ende des Monats zählen. Den Schlüssel für die Stunde, in der Unglück droht, stellt 
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Aus dieser kurzen Untersuchung können wir konstatieren : trotz ihrer starken 
Tendenz zur Eindeutigkeit und terminologischen Unveränderlichkeit bot die 
komputistische Literatur ihren Autoren eine gewisse Sprachlizenz, die aber 
kein Hindernis für die Verständlichkeit darstellte. Es hat sich gezeigt, dass 
Sprachebene und Stil durch die Gatttung des Komputus und den Kreis der 
Benutzer bedingt sind ; dagegen variiert die Terminologie nur selten, die Vari-
anten werden am häufigsten durch metrischen Zwang verursacht. Neologismen 
und hapax legomena wurden für die Hilfsverse gebildet, die zusammen mit 
der neuen Methode der Berechnungen, den chirometrischen Systemen, auftau-
chen. Das klassische Wort dictio, das ausschliesslich mit dem Verbum deser­
vire verbunden wird, wurde terminus technicus und bezeichnet die verschieden 
lange Einheit eines Hilfsverses 48.
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Zusammenfassung. — Die komputistischen Berechnungen spielten im Mittelalter 
eine wichtige Rolle, sowohl in der Liturgie als auch im Alltagsleben. Der Artikel unter-
sucht, welche Umstände die Sprache der komputistischen Traktate beeinflusst haben. 
Die Entwicklung und die Änderungen des Stiles und des Wortschatzes, die die Zeit 
der Entstehung und den Kreis der Benutzer reflektieren, werden mit Beispielen aus 
gedruckten und handschriftlichen Quellen belegt.
Abstract. — Computistical calculations played an important role during the Middle 
Ages for liturgical as well as for practical purposes in everday life. This article investi-
gates the influences on the very specific terminology used in computistical literature. 
The development and the changes in style and lexis, reflecting the date of origin as well 
as the target audience, are shown with ample textual examples from the partly unprinted 
sources.
der erste Buchstabe der zweiten Silbe des betreffenden Monats dar. Bei der Rechnung muss man 
in beiden Fällen den Buchstaben h auslassen. Am Anfang des Jahres ist es also gut, schon am 1. 
Januar um 11 Uhr (Ar-mis) vorsichtig zu sein, und dann am 25. Januar um 6 Uhr (Gun-fe). 
48 Z.B. : Cristannus de Prachaticz, Novum chirometrale (Praha, NK, Hs. I G 24, fol. 20v) : « racio 
est ista, quia prima diccio deservit centenario » ; fol. 31r : « In hiis versibus sunt 12 dicciones 
 deservientes 12 mensibus, prima Ianuario, et sic consequenter ». 
